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Доказана актуальность формирования элементов креативной экономики в России и Казахстане. 
Описаны критерии, условия и требования по формированию креативной экономики. Вскрыта за-
висимость  между долей иностранных мигрантов среди трудовых ресурсов страны и уровнем 
проникновения креативного сектора в экономику. Изучено влияние отраслевой структуры эко-
номики на скорость перехода к креативной фазе развития. 
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В научной литературе для идентификации состояния развития экономики предлагаются раз-
личные критерии отнесения национальных экономик к креативным. Для определения критериев 
уровня готовности экономики к переходу в фазу креативного развития необходимо учитывать различ-
ные факторы, к ним можно отнести следующие: наличие стратегических планов по развитию  
экономики страны с основным фокусом на креативный сектор; уровень образованности и финансовой 
обеспеченности потребителей креативных услуг и товаров; уровень профессиональной подготовки и 
творческого потенциала работников, производящих креативные товары и услуги; развитая инфра-
структурная и институциональная база креативной экономики; высокий уровень толерантности и 
траспорентности общества; нетерпимость к коррупционным явлениям и т. д. [1].   
Исходя из данных факторов, можно выделить 3 основных критерия, которые необходимо со-
блюдать для формирования креативного сектора, это условия, выдвигаемые к потребителям, усло-
вия, выдвигаемые к производителям, и наличие креативной среды.   
Рассмотрим предложенные критерии и выявим связь между ними и уровнем развития креа-
тивной экономики. 
Условия, выдвигаемые к потребителям креативной продукции. Для успешного развития 
креативной экономики необходимо учитывать уровень материального и духовного развития населе-
ния страны как конечного потребителя креативных товаров и услуг. То есть следует создать обще-
ство, где будет превалировать количество богатых и образованных людей. 
Товары и услуги креативного сектора не относятся к категории первой необходимости, поэтому, 
как правило, сначала потребитель тратит свой доход исключительно на удовлетворение жизненно важ-
ных потребностей, таких как одежда, питание и др., затем при условии наличия свободных денежных 
средств приобретаются креативные блага, как то: фильмы, музыка, произведения изобразительного и 
ремесленного искусства, компьютерные игры и т. д. Именно на эту категорию платёжеспособных людей 
будет направлена основная конкурентная борьба производителей креативной продукции.  
Следующим немаловажным условием формирования креативного класса страны является 
уровень образования людей. Необходимо, чтобы потребитель обладал высоким эстетическим вос-
приятием культурных ценностей для проявления интереса к таким продуктам, как кино, музыка, 
изобразительное искусство, театр и т. д. Также важно, чтобы потребитель имел навыки использова-
ния информационно-коммуникационных технологий, например, способность скачать посредством 
интернета видео- или аудиоконтент, заказать онлайн понравившийся товар или услугу, включить 
компьютерную игру и т. д. 
Одним из наиболее авторитетных показателей, измеряемым уровнем грамотности населения и 
величиной валового внутреннего продукта на душу населения, является Индекс человеческого раз-
вития, ежегодно публикуемый Программой развития Организации Объединённых Наций (ПРООН). 
В соответствии с данными на 2015 год, Россия и Казахстан относятся к группе стран с высо-
ким уровнем развития человеческого капитала, занимая 50 и 56 места соответственно. 
К числу стран с очень высоким уровнем индекса человеческого капитала относятся страны ОЭСР. 
Следует отметить, что в этих странах сильно развит креативный сектор экономики (см. табл. 1). 
 
Таблица 1 
 
Индекс человеческого развития в 2015 году 
 
№ Страна 
Индекс человеческого 
развития 
1 Норвегия 0,944 
2 Австралия 0,935 
3 Швейцария 0,930 
4 Дания 0,923 
5 Нидерланды 0,922 
6 Германия 0,916 
6 Ирландия 0,916 
8 США 0,915 
50 Россия 0,798 
56 Казахстан 0,788 
 
Источник: составлено автором на основе данных [2] 
Условия, предъявляемые к производителям креативной продукции.  Процесс производ-
ства креативных услуг и товаров требует от производителей определённого уровня знаний и компе-
тенции, зачастую с наличием творческого и креативного мышления, со способностью генерации 
идей и оригинальных решений. Данные условия формируют новые требования к трудовым ресур-
сам, так как креативная продукция не всегда серийная, и часто речь идёт о единичном выпуске про-
дукции. Поэтому приоритет, прежде всего, отводится развитию индивидуальных творческих спо-
собностей человека. В данном случае на первый план выходят такие показатели, как эффективность 
системы обучения и подготовки кадров, уровень затрат на развитие науки и образования. 
Уровень затрат на образование и науку выступает ключевым индикатором оценки развития 
креативного сектора. По данным Всемирного банка, наибольшую поддержку этим сферам оказыва-
ют страны ОЭСР, средний уровень расходов составляет 3,5 % к ВВП на науку и 6,5 % на образова-
ние. Для сравнения: показатели России и Казахстана существенно ниже – 1,16 и 0,23 % на науку и 
4,1 и 3,1 % на образование соответственно (см. табл. 2). 
 
Таблица 2 
 
Затраты на развитие образования и науки 
 
№ Страна 
Уровень затрат, в % к ВВП 
НИОКР 
(данные за 2012 год) 
Образование (данные за 
2014 год) 
1 Израиль 4,40 5,8 
2 Финляндия 3,88 6,8 
3 Швеция 3,40 7,3 
4 Дания 3,06 8,7 
5 Швейцария 2,99 5,4 
6 США 2,90 5,4 
7 Германия 2,82 4,6 
8 Великобритания 1,76 5,6 
9 Россия 1,16 4,1 
10 Казахстан 0,23 3,1 
 
Источник: составлено автором на основе данных [3, 4] 
 
Создание креативной среды. Следующим важным условием, способствующим увеличению 
доли креативного сектора в экономике, является наличие креативной среды, предполагающее разви-
тие творческой личности и генерирование новых идей. Важно, чтобы креативная среда была толе-
рантной, гибкой, способной принять людей вне зависимости от их жизненных взглядов, ценностей, 
вероисповедания, расовой принадлежности и сексуальной ориентации. 
В связи с тем, что креативный человек не может эффективно работать в рамках «корпоратив-
ных аквариумов», работодатель для раскрытия потенциала должен предоставить возможность гиб-
ких форм занятости, это: 
– отсутствие жёсткой трудовой регламентации; 
– личная мобильность персонала (гаджеты, скорость интернета). 
Необходимым условием формирования благоприятной творческой среды для развития креа-
тивной экономики является развитая институциональная инфраструктура, на базе которой происхо-
дит распределение грантов на различные научно-исследовательские работы, реализация проектов в 
данной области, развитие культурных традиций, проводятся культурные мероприятия, создание 
различных объединений и групп по поддержке и стимулированию творческой инициативы. 
Для обеспечения успешного функционирования институциональной инфраструктуры и креа-
тивной среды в целом необходимо иметь достаточное финансирование и некоррумпированное об-
щество, что будет гарантом того, что современный креативный работник сможет найти в нём место 
для реализации своего творческого потенциала. В противном случае существует риск оттока та-
лантливых людей из страны в другие более благополучные в этом отношении регионы.  
 
 
В качестве гипотезы, проверяемой в рамках данного исследования, выступило следующее по-
ложение: существует ли зависимость между долей иностранных мигрантов среди трудовых ресур-
сов страны и уровнем проникновения креативного сектора в экономику? 
В качестве наглядного примера рассмотрим Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). По 
данным Информационного агентства России, численность трудовых мигрантов в ОАЭ составляет 
90 % от всей рабочей силы [5].  В настоящий момент цифра равна 5 млн человек, из них 2,2 млн из 
Индии, 1,25 млн из Пакистана, 0,5 млн из Бангладеш и 1 млн из других стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. Следует отметить, что высококвалифицированные иммигранты составля-
ют малую часть от числа всех трудовых мигрантов ОАЭ – 2,2–2,5 % (125 000 чел.). В связи с экс-
портно-сырьевой направленностью экономики ОЭА, за исключением провинции Дубаи, основная 
часть мигрантов задействована именно в этом секторе, что является сдерживающим фактором в раз-
витии наукоёмких отраслей. В последние годы правительство ОАЭ проводит политику диверсифи-
кации экономики, стремясь сократить долю нефтедобывающего сектора в экономике, что преду-
сматривает реализацию крупномасштабных проектов, требующих наличия высококвалифицирован-
ных специалистов. Тем самым должна измениться сама философия привлечения иностранной рабо-
чей силы в сторону качественного улучшения.   
В противовес ОАЭ можно привести ряд стран, проводящих селективную политику привлече-
ния иностранной рабочей силы, которые устанавливают особые квоты для мигрантов, такие как: 
критерии оценки кандидатов; списки профессий, востребованных на рынках труда. При этом пре-
имущественными правами обладают специалисты в области IT, инженеры и люди творческих спе-
циальностей. К таким странам можно отнести Австралию и Канаду, где доля иностранной рабочей 
силы составляет 24,5 и 19,1 % от общей численности трудовых ресурсов соответственно [6].  
В таких условиях решающее значение приобретает не количество привлечённой иностранной 
рабочей силы, а её структура, в том числе по уровню квалификации и видам профессии. 
Анализ статистических данных и зависимостей также показал, что факторами развития креа-
тивности может являться уже сам факт привлечения иностранной рабочей силы, так как это сопря-
жено с привлечением иной культуры труда и знаний. 
Данный вопрос сейчас актуален в России, где отток квалифицированных специалистов явля-
ется одной из структурных проблем экономики страны. Так, за 2014 год, по данным Федеральной 
службы государственной статистики, страну покинули 295 806 квалифицированных специалистов, 
что на 60 % превышает уровень 2013 года – 178 837. Основные направления эмиграции – это США, 
Канада и  Финляндия [7]. 
Аналогичная ситуация и в Казахстане, где отток высококвалифицированных специалистов за 
рубеж ежегодно увеличивается. 
По данным Комитета статистики Министерства национальной экономики Республики Казах-
стан, если в 2014 году отток специалистов за рубеж составил 21 291 человека, то в 2015 году уже 
22 480 человек [8].  
В сложившихся условиях основным драйвером формирования креативного класса должно вы-
ступить государство, основной целью которого будет создание таких условий жизни, труда, взаимо-
отношений, обучения, при которых индивид может максимально развить и реализовать свои творче-
ские качества, возможности и способности. 
В качестве постановки проблемы научного исследования выдвинут вопрос: как отраслевая 
структура экономики отражается на скорости перехода к креативной экономике? 
Если экономика базируется на традиционных отраслях, в том числе сырьевых, например, 
угольная, газовая, нефтяная и её переработки, то в классическом понимании сложно развивать там 
креативность. В странах с высокой долей сферы услуг и экспортного потенциала информацион-
ных технологий объективные возможности проявления контуров креативности существенно вы-
ше. Это объясняется тем, что для формирования креативного сектора экономики требуются опре-
делённый ресурсный задел в форме высококвалифицированных специалистов, наличие информа-
ционно-коммунникационного обеспечения и развитой научно-исследовательской базы. Данные 
сегменты наибольшее развитие получили в странах с постиндустриальной экономикой, это пре-
имущественно страны Западной Европы, США, Япония и др. Креативная экономика – это высшая 
ступень развития постиндустриальной системы, которая включает в себя элементы сервисной 
экономики, информационной экономики, экономики знаний. Страны, находящиеся на стыке дан-
ных трендов, быстрей приспосабливаются к условиям креативной экономики. Например, в Японии 
продукция и производство являются нематериалоёмкими, а масштабы развития человеческих ресур-
сов достаточно высокими, что, бесспорно, является предпосылкой для развития креативности. 
В экономических условиях России и Казахстана, где доля нефти и других сырьевых товаров в экс-
порте составляет 75 и 85 % соответственно, переход экономики к фазе креативного развития будет сопря-
жён с рядом сложностей, связанных с объективными причинами структурного характера. Вместе с тем, 
для России и Казахстана в сложившихся условиях необходимо ускорить процесс трансформации дейст-
вующей экономической системы и создать условия для перехода в фазу креативной экономики. 
Для этого нужно сосредоточить усилия на создании благоприятного фона, необходимого для развития 
креативных отраслей, а именно: создать инфраструктуру для развития кретивного сектора, сформировать 
сеть образовательных организаций, усилия которых будут направлены на подготовку представителей креа-
тивного класса, сконцентрировать внимание на поиске финансовых средств для развития сфер культуры. 
Проведённый нами анализ индикаторов креативности экономик в рамках трудовых ресурсов, 
потребителей и креативной среды показал, что требуется дополнительная аргументация внесения 
того или иного показателя характеристики креативности, что является не бесспорным. 
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CONDITIONS  OF  TRANSITION  TO  THE  PHASE  OF  CREATIVE  DEVELOPMENT OF  
ECONOMIES  OF  KAZAKHSTAN  AND  RUSSIA 
 
Relevance of formation of elements of creative economy in Russia and Kazakhstan is proved. Crite-
ria, conditions and requirements for formation of creative economy are described. Dependence between a 
share of foreign migrants among a manpower of the country and the level of penetration of creative sector 
into economy is opened. Influence of branch structure of economy on the speed of transition to a creative 
phase of development is studied. 
Keywords: creative economy, creative sector, creative production, creative environment. 
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